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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
***************************** 
J . 60/83 
Bergen, 30 . 5 . 1983 
SJ/ LM 
FORSKRIFTER OM INNFØRING AV FISKEFARTØYER OVER 50 FOT I REGISTERET OVER 
NORSKE FISKEFARTØYER. 
I medhold av § 2 jfr . § 5 i lov av 16 . juni 1972 om regulering av 
deltagelsen i fisket er det ved kongelig resolusj on av 6. mai 1983 fastsatt 
følgende forskrifter: 
§ 1 
Tillatelse etter § 2 i lov av 16 . juni 1972 om regulering av deltakelsen i 
fiske t (ervervstillatelse), skal ikke gis til fartøy som importeres eller 
er importert, når: 
a) fartøyet tidligere er solgt ut av landet med statlig støtte i form av 
salgstilskott, lån eller garanti . 
b) Et fartøy av stål er eldre enn 10 år og et fartøy av tre er eldre enn 
5 år. 
Det kan i særlig tilfelle gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, 
når fiskerimessige hensyn ikke taler mot at ervervstillatelse blir gitt . 
§ 2 
Ervervstillatelse skal ikke gis for fartøy som er tildelt kondemneringstil-
skott og som i samsvar med fastsatte kondemneringsregler skal trekkes, 
eller er trukket ut av norsk fiske . 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
